






Tardedilen kumandanlar yer- 
lerine iade edilecek, Polis Mü­
dürü ile Jandarma Kumanda­
nı, Merkez Kumandanı değiş­
tirilecek...
AMASYA
Mustafa Kemal Paşa ile Salih 
Paşa arasında hazırlanmış fakat im­
zalanmamış olan gizli protokol 11 
maddeden kuruludur. Üzerinde tam 
bir anlaşmaya varılan bu gizli pro­
tokol aynen aşağıdadır:
1. —  Bazı kumandanların tardına 
ve bir kısım subayların askeri mahke­
meye verilmesi ile ilgiû Padişah buy­
ruklarının ve başkaca buyrukların dü­
zeltilmesi,
2. —  Maltaya sürülmüş olanların 
ilgili mahkemelerimizde yargılanmak 
üzere İstanbul’a getirilmeleri,
S. —  Zulüm yapmış Ermenilerin 
de mahkemeye verilmesi (Millet Mec­
lisine bırakılacaktır).
4. —  İzmir’den düşmanların çe­
kilmesi için İstanbul Hükümetince ye­
niden protesto yapılması ve icabederse 
gizil talimat ile ahaliye mitingler yap­
tırılması,
5. —  Umum Jandarma Kumanda­
nı, Merkez Kumandanı, Polis Müdürü 
ve İçişleri Bakanlığı müsteşarının de­
ğiştirilmeleri (Hariciye ve İçişleri Ba­
kanlıklarınca),
6. —  İngiliz Muhipler Cemiyetinin 
(kapı, kapı dolaşıp) ahaliye kâğıt mü­
hürlettirmelerine engel olmak,
7. —  Ecnebi parasiyle satın alın­
mış cemiyetlerin faaliyetlerine ve bu 
gibi gazetelerin muzır neşriyatına ni­
hayet verilmesi (Bilhassa subayların ve 
memurların bu gibi cemiyetlere girme­
lerinin kat’î olarak yasaklanması),
8. —  Aydın Kuva.vı Milliyesinin 
takviyesi ve beslenmelerinin kolaylaş­
tırılması ve sağlanması. (Bu husus 
Harbiye Bakanlığınca tanzim olunur. 
Donanma Cemiyetinin 400.000 lirasın­
dan lüzumu kadarı hükümet tarafından 
bu maksada tahsis kılınabilir.)
9. — Harekatı Millîye’ye iştirak 
etmiş memurların umumca sükûnet ve 
emniyet sağlamncaya kadar yerlerinden 
kaldırılmamaiarı ve milli emellere kar­
şı gelmelerinden dolayı millet tarafın­
dan işten el çektirilmiş memurların 
yeni memuriyetlere tâyinlerinden evvel, 
bu işin hususi olarak görüşülmesi,
10. —  Batı Trakya muhacirlerinin 
sevk ve naklinin temim,
11. —  Acemi 3adun Paşa ile buy­
ruğu altında bulunan kişilerin uygun 
bir yolla geçimlerinin sağlanması.»
İmzasız ikinci gizli protokolla da 
Barış Konferansına gidecek kimselere 
ait bir liste tanzim edilmişse de bu 
hususta esasa riayet edilmesi şartiyle 
hükümet serbest bırakılmıştır.
Mustafa Kemal ile Salih Paşalar 
arasında müzakereler son buldu:
f  ________________  '
AMASYA'DA
ANLAŞTILAR
İstanbul Hükümetinin Bahriye Bakam Sivas kongresi 
Heyeti temsiliyesiniresmen tanıdı, protokollar
imzalandı Millî Meclis Anadolu'da toplanacak
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Amasya’da. (Soldan itibaren, Yaver 
Muzaffer Bey, Hüseyin Rauf ve Bekiı Sami Beyler, Mustafa Kemal, Tas­
viri Efkâr gazetesinin hususi surette yolladığı muhabiri Ruşen Eşref Bey.
AMASYA
Mustafa Kemal Paşa ile İs­
tanbul Hükümeti adına Bahriye Ba­
kanı Salih Paşa arasında üç gün 
devam eden gizli müzakereler tam 
bir anlaşma ile sona ermiştir.
Toplantılar sırasında ikisi giz­
li olmak üzere beş protokol hazır­
lanmış ve bunlardan gizil olmayan 
üçü imzalanmıştır. Heyeti Temsilî- 
ye adına protokollar altında Mus­
tafa Kemal, Hüseyin Rauf ve Be­
kir Sami Beylerin imzaları bulun­
maktadır.
Amasya toplantılarının vardığı iki 
mühim netice şu şekilde özetlenmek­
tedir :
1. — Sivas Kongresi Heyeti Tem- 
silîyesi, İstanbul Hükümeti tarafın­
dan resmen «siyasî bir varlık» ola­
rak tasdik edilmiştir.
2. — Salih Paşa, Mil« Meclisin 
İstanbul’da toplanmasının tehlikeli 
olacağı fikre katılmış ve meclisin 
Anadolu’da bir şehirde içtima eyleme­
si kararlaştırılmıştır.
22 ekim günü imzalanan uzun 
protokol, müzakerelerin ve varılan an 
laşmalann tutanak özetidir. Halifelik 
ve Padişahhk konusunda karşılıklı te­
minat beyanından sonra Sivas Kong­
resinin 11 eylül tarih« beyannamesi 
hemen ele alınmıştır. Mustafa Kemal 
Paşa bu konuda şu geniş izahatı ver­
miştir:
«— Sivas Kongresi beyannamesi­
nin birinci maddesinde, tasarlanıp ka­
bul olunan sınırın, en az bir istek ol­
mak üzere, elde edilmesi gerektiği 
birlikte kabul olundu,
Kürtlerin bağımsızlığını gerçekleş 
tlrme amacım güder gibi görünerek 
yapılmakta olan tezvîratm önüne geç­
mek uygun görüldü. Halen yabancı­
ların işgâli altında bulunan bölgeler­
den Kilikya’yı, Arabistan ile Türkiye 
arasında bir tampon devlet vücuda 
getirmek maksadiyle anavatandan 
ayırmak arzusunda bulunulduğu mev­
zubahis edildi. Anadolu’nun en ko­
yu Türk muhiti ve en mahsuldar ve 
zengin bir bölgesi olan bu toprakların 
hiçbir suretle ayrılmasına muvafakat 
edilmeyeceği: Aydın vilâyetinin de 
aynı katiyetle (ve evieviyetlel vatanın 
bölünmez parçalarından olduğu esası 
umumiyetle kabul edildi.
TRAKYA
<— Trakya konusuna gelince: Bu 
rada da sözde bir bağımsız hükümet 
ve gerçekte bir sömürge kurmak ve 
böylelikle Doğu Trakya’dan da Mid­
ye — înoz çizgisine kadar olan böl­
geyi bizden ayırmak amacı güdülebi- 
leceği düşünüldü. Fakat, Edirne’yi ve 
Meriç sınırını, bir bağımsız Islâm Hü­
kümetine bağlanmak için bile olsa, 
hiçbir şekilde bırakmamak esası müş­
tereken tasvip edildi. Bununla bera­
ber, bütün bu madde de söz konusu 
edilen şeyler üzerinde Millet Meclisi­
nin vereceği en son karara elbette 
uyulacaktır, dendi.
HERÎSTIY A N L A R
«— Beyannamenin dördüncü mad­
desinde, Müslüman olmayan halka si­
yasî hâkimiyetimizi ve İçtimaî muva­
zenemizi bozacak mahiyette imtiyaz­
lar verilmesinin kabul edilmiyeceğini 
belirten kısım ehemmiyetle görüşüldü. 
Bu kaydın, istiklâlimizi gerçekten sağ­
lamak için elde edilmesi zorunlu bir 
istek telâkki edilmesi ve bundan ya­
pılacak en ufak bir fedakârlığın is­
tiklâlimizi kökten sarsacağı ortaya 
konuldu. Bu dördüncü maddede söz 
konusu olan ve Hıristiyan halka faz­
la imtiyazlar verilmemesine ma­
tuf olan gaye. gerçekleştirmemiz 
gerekli bir hedef olarak kabul edil­
miştir. Bununla birlikte gerek bu ko­
nuda, gerekse yaşama hakkımızın 
müdafaası yolundaki başka istekleri­
mizle ilgi« konularda Millet Meclisi­
nin görüşme ve kararına uyulacağı 
kaydı konuldu.
DIŞ YARDIM LA R
<— Beyannamenin yedinci madde­
sine göre, istiklâlimiz tamamen mah­
fuz kalmak şartiyle teknik, sınaî ve 
ekonomik ihtiyaçlarımızın nasıl sağ­
lanacağı münakâşa edildi. Memleketi­
mize pek çok sermaye dökecek olan 
bir devlet olursa, bunun maliye iş­
lerimiz üzerinde isteyebileceği denet­
leme hakkının kapsamı kestirilemiye- 
ceğinden bu Konunun, istiklâlimizi 
ve gerçek millî çıkarlarımızı zarara 
sokmayacak yolda, uzmanlarca iyiden 
iyiye düşünülerek tahdit ve teshirin­
den sonra Millet Meclisince uygun 
görülecek şeklin kabulü görüşüldü.
ANADOLU VE RUMELİ
M. HUKUK CEMİYETİ
«— Sivas Kongresi kararlarının 
başka maddeleri de, Millî Meclisin ka­
bulüne sunulmak şartiyle esas itibariy­
le muvafık görüldü.
Bundan sonra, Sivas Kongresinin 
4 eylül günlü kararlarının teşkilât 
kısmına ait 11 nci maddesinde yer 
alan Anadolu ve Rumeli Müdafaa! 
Hukuk Cemiyetinin durumu ve bun­
dan sonraki çalışma şekli ve faaliyet 
sahası söz konusu oldu. Bu maddede, 
iradei millîyevi hâkira kılacak olan 
Millet MecUsinln, yasama, ve denetle­
me haklarına güven ve serbestlikle 
sahip olduktan ve bu güven MilU 
Meclisçe belirtildikten sonra, Cemiye­
tin ne olacağının kongre karariyle 
tâyin edileceği açıklanmıştır. Burada 
mevzubahsolan kongrenin şimdiye ka­
dar vukubulan Erzurum ve Sivas 
Kongreleri gibi dışarda ayn bir kong 
re durumunda olması gerekli değildir 
dendi.
Cemiyetin programını kabul eden 
milletvekilleri, cemiyetin nizamname­
sinde açıklanmış olan delegeler gibi 
sayılarak yapacakları özel toplantı, 
kongre yerine geçebilir.
MECLİS NEREDE
T O P L A N A C A K î
«— Bundan sonra Millet Meclisi­
nin İstanbul’da tam güvenlik içinde, 
serbest olarak vazife görebilmesi şart­
tır, dendi. Bunun şimdiki şartlara 
göre ne dereceye kadar temin edile­
bileceği düşünüldü. İstanbul’un ya­
bancı işgâU altında bulunması dola- 
yısiyle, milletvekillerinin yasama gö­
revlerini gereği gibi yapmalarına du­
rumun pek elverişli olamayacağı dü­
şüncesi behrdi. Yetmiş savaşında 
(1870) Fransızların Bordo’da ve yakın 
zamanlarda Almanlar’m Vaymar’da 
yaptıkları gibi, barışın yapılmasına 
kadar, geçici olarak, Mil« Meclisin 
Anadolu’da, İstanbul Hükümetinin uy­
gun göreceği güvenilir bir yerde top­
lanması uygun görüldü.
Mil« Meclisin toplanmasından son 
ra güvenlik ve dokunulmazlık derece­
si bel« olacağından, tam güven görü­
lürse Cemiyet Heyetî TemsiUyesinin 
dağıtılarak teşkilâtının çalışma hede­
fin, az önce bildirdiğim gibi. Kongre 
yerine geçecek olan hususî bir toplan­
tıda kararlaştırılacağı belirtildi.
Milletvekillerinin seçiminde tam 
serbestlik bulunması lüzumu hükü­
metçe emredilmiş olması hasebiyle, 
seçimler yapılırken Cemiyet Heyeti 
Temsiliyesince karışılmamakta olduğu 
bildirildi.
İTTİHATÇILAR ! 7
Milletvekilleri arasında ittihat ve 
Terâkki üyesi ve orduda kötülüğü gö­
rülmüş kimseler bulunursa, bunların 
milletvekiU seçilmesine meydan veril­
memek için, Heyetî Temsilîyece uyar­
ma yollu, münasip surette bazı tel- 
kinat yapılması muvafık olacağı da 
düşünüldü. Heyetî Temsiliyenin bu 
konuda nasıl aracılık yapacağı da 
ayrıca bir formül halinde üçüncü bir 
protokol olarak tesbit edildi.
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Vsnizeios: “ Tiîrkler İstankul'dan atılmalı!”
Lord Curzon* lakonuşan 
Yunan Başbakanı İstanbulda 
Milletlerarası idare istedi
INGİLİZ DIŞ BAKANI, VENİZELOS’UN BÖYLE 
BlR PLANLA İSTANBUL’U ELE GEÇİRMEK 
NİYETİNDE OLDUĞUNU AÇIKLADI.
Yunan Başbakanı Elefterios Venizelos.
■ ■■■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ r m  ■■■*■■■H H ■■■■■■■■■■»■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■««■M B o
Halk seçimlere j 
karşı ilgisiz
NAFIA BAKANI: “BU SON FIRSATI DA ! 
KAÇIRIRSAK NETİCESİ İYİ OLM AZ”
LONDRA
Yunan Başbakanı Venize- 
los'un bundan birkaç gün ev­
vel Dışişleri Bakanlığında 
Lord Curzon'u ziyaret ettiği 
ve uzun bir konuşma sırasın­
da Türk‘erin İstanbul'dan ve 
Avrupa'dan Asya'ya atılmala­
rını isratla talep ettiği bildiril­
mektedir
Lord Curzon. Venizelos’la bu ko­
nuşması etrafında uzun bir raporu, 
bilgi edinilmesi için Atmada İngi­
liz Büyükelçisi Earl Granville’e gön 
dermiş1 ir. 21 ekim tarihinde sevk- 
edılmış olan bu rapora göre, Cur­
zon - Venizelos konuşması şu şe­
kilde cereyan etmiştir:
venizelos önce Trakya meselesi 
üzerinde durmuş, getirdiği bir yı­
ğın eski haritaları, statistikleri Lord 
Curzon'uıı gözleri Önüne sermiş ve 
bütün Trakyada Yunanlıların çoğun 
lukta olduğunu söylemiştir. Venize­
los bu konuda Bulgar taleplerini 
destekleyen Amerikadan şikâyetler­
de bulunmuş ve Trakyanın Yu- 
nanıstana bağlanması için İngilte- 
renin yardımını istemiştir. Lord 
Curzon. Barış konferansında elan 
İncelenmekte ve henüz bir karara 
anmamış olan bu konu üzerin 
de serdetmekten kaçınmış fakat 
Venizelos’un getirdiği bu bütün mal 
zeme karşısında hayretini gizleye- 
memiştir.
İSTANBUL ..-.
Bundan sonra Venizelos İstan­
bul’un mukadderatı üzerinde uzun 
boylu durmuştur. Türklerin yenil­
diklerini ve ayrıca istanbulda var­
lıklarının devam eylemesinin ilerisi 
için devamlı bir tehlike kaynağı 
teşkil edeceğini ileri sürerek onla­
rın behemahal İstanbuldan uzaklaş 
tırılmaları gerektiği görüşünü sa­
vunmuştur
Venizelos, Vilson’un hastalığı da 
dolayısiyle Amerikanın İstanbul 
mandaterliğini kabul etmesi ihtima 
linin bulunmadığını, İngilterenin de 
böyle bir mandayı reddedeceğinin 
melhuz olduğunu, Türklerin ise 
bir Fransız mandasını kabul ede- 
mıyeceklerini söyleyerek tek çıkar 
yol olarak şu teklifi yapmıştır: İs­
tanbul, Cemiyeti Akvam’m kontrolü 
altında ve bir yüksek komiserin 




Lord Curzon kendisine cevap ve­
rirken, İngil terede bu görüşleri pay 
laşan çok kimseler olduğunu, bun­
ların, bu görüşlerin uygulanması 
için nüfuzlarını olanca güçleri ile 
kullanacaklarını ancak bunlara kar 






İngiliz siyasî temsilcisi 
Grey, Birleşik Amerika Dış­
işleri Bakanı ile yaptığı bir 
konuşmadan hemen sonra 
Londraya Lord Curzon’a yol­
ladığı bir telgrafta:
"Dışişleri Bakanı, Kongre­
nin İstanbul veya şarkta baş 
ka bir bölgenin mandaterli­
ğini kabul etmesi ihtimali­
nin meveud bulunmadığını 
bana bildirdi."
ris de ve başka yerlerde ve bu arada
Hindistan sözcüleri ile İngilterenin 
“Hindistan işleri müsteşarlığının 
aksı yönde görüşler savunduklarını 
söylemiştir.
Lord Curzon, İstanbuldan Türk­
lerin kovulmalarının İslâm alemi 
için tahammülü imkânsız bir ha­
karet sayılacağını ve şark âleminin 
her tarafında karışıklıklar ve ayak 
ianmaiar çıkabileceğini “Hindistan 
İşleri Müsteşarlığı” temsilcilerinin 
ve Hind sözcülerinin söylediklerini 
Venizelos’a hatırlatmıştır.
Lord Curzon, hattâ böyle bir şe­
yin, ingilterenin Hindistandaki du 
rumunu dahi sarsabileceğinin söy­
lendiğini de eklemiştir.
Lord Curzon, bu gibi görüşlerin 
tamamıyle ihmâl edilemiyeceğini 
de belirtmiştir.
ALAY EDİYOR !
Yunan Başbakanı, Türklerin İs­
tanbuldan kovulmalarının ciddi ka­
rışıklıklara yol açabileceği husu­
sundaki görüşleri alaylı bir şekilde 
gülerek karşılamış ve Türklerin bu 
defa da İstanbuldan kovulmaları 
fırsatı kaçırılırsa, cihan harbinde 
bu uğurda dökülmüş kanların boşa 
gitmiş oıacağmı belirtmiştir.
Venizelos yeniden İstanbulda bey 
nelmilel bir idare kurulması fikri 
üzerinde durmuş ve böyle bir du­
rumun. yeniden dirilen bir Rusya- 
nın İhtilaslarını da önleyeceğinden 
bahsetmiştir. Venizelos’a göre, eğer 
İngiltere veya Fransa İstanbul 
mandaterliğini kabul ederse, Rus- 
yanın bu şehirle ilgili asırlık emel­
lerinin doğuracağı acı bir çatışma 
ile karşı karşıya kalmaları mukad­
derdir, buna karşılık beynelmilel 
bir idare Rusyamn müdahelelerine 
sed çeker.
PADİŞAH IN DURUMU
Konuşmanın bu sırasında Lord
Curzon, böyle beynelmilel bir idare
kurulduğu taktirde Padişah ile sa­
rayın İstanbulda kalıp kalamıya- 
cakları hususunda bir sual sormuş,
Venizelos da, böyle bir çözüm yo­
luna biç bir itirazı olmadığını, an­
cak Turkiyenln başkentinin ve hü­
kümet otoritesinin Boğazın öte ta­
rafına, Bursaya naklinin daha uy­
gun olacağını söylemiş, belli başlı 
camiler etrafında kordon kurulur, 
bunların idaresi de Türklerde kala- 
r demiştir. Fakat Venizelos esas 




Lord Curzon, Venizelos’la bu ko­
nuşmasını Atmadaki İngiliz Büyük 
elçisine özetlerken vardığı sonucu 
şu şekilde belirtmiştir:
"Yunan başbakanı, herşeyden ev­
vel Yunanistanın yayılması ümidi­
ni besliyor. Bu kanatteyim. Millet­
lerarası bir idareyi kabul eder gibi 
görünmesi, kendi çıkarlarına hiz­
met edebilir. Zira İstanbulda İn­
giliz, Fransız veya Rusyamn mevcu 
diyeti Yunanistanın emellerine ile­
lebet sed çekebilir. Halbuki devam 
ettirilmesi daima güç bir iş olan 
milletlerarası bir idâre günün bi­
rinde, şehir ve dolaylarında sayıca 
çoğunlukta olanlara İdareyi mem­
nunlukla devredebilir.”
Lord Curzon bu fikrini açıklama 
dığmı fakat Venizelos’un bunu sez­
diğinden de emin bulunduğunu ek 
lemiştir.
Lord Curzon, konuşma esnasın­
da Venizelos’un İzmir meselesine 
değinmesini beklediğini, o zaman 
da kendisine açık bir cevap verme­
yi aklına koyduğunu fakat Yunan 
başbakanının bu konuya hiç yak­
laşmadığım, kendisinin de bunu 
\d iğim bildirmiştir.
Nafia Bakam Abuk Paşa, gaze 
tecilere verdiği demeçte, halkın 
seçimlere karşı lakayd kalmasın 
dan şikâyetlerde bulunmuş ve 
demiştir ki:
Millet bir imtihan devre­
si geçiriyor. Seçimlere başlanıl­
dı. Bu seçimler geçen seçimler­
den büsbütün farklıdır. Mille­
tin rüşdünü ve siyasî kabiliyeti­
ni İspat edecek zamanı geldi. 
Fakat maatessüf görüyorum ki 
halkımız seçimlerle gereği ka-
İZMİR.—
SARK gazetesi mensuplarından üç 
kişinin Yunan askerî makamları ta 
rafından tevkif edilerek süratle ce­
zalarına çarptırılmaları burada si­
yasî bir hadiseye yol açmıştır.
Şehrimizde çıkmakta olan bütün 
gazetelerin sansürü. İtilaf devletle­
rine mensup kimselerden kurplu bir 
komisyon tarafından yapılmaktadır. 
ŞARK gazetesinde yayınlanan ve 
mahkumiyetlere sebeb olan makale 
ise bu sansür heyetinden geçmiş ve 
bunda her hangi bir mahsur görül- 
meyerek neşrine müsaade edilmiştir. 
Buna rağmen makaleyi yazanla ga­
zetenin sahibi ve sorumlu müdürü­
nün haosedilmeleri şehrimizde Pilaf 
devletleri temsilcilerinin Yün*»*-
dar ilgilenmiyor. Bugün istisna­
sız her ferdin seçime katılması 
ve oyunu kullanması lâzımdır. 
Zaman pek naziktir. Bu son fır­
satı da kaçırırsak neticesi maazal 
lah iyi olmaz.”
Geçen parlâmento’da 244 millet 
vekili bulunmaktaydı. Bu defa 
bı  ̂ sayının 160’ı geçemiyeceği 
söylenmektedir. İstanbul ve ci­
varında ikinci seçmen sayısı 467 
olarak tebit edilmiştir.
miserl nezdinde ser bir protestoda 
bulunmalarına sebebiyet vermiştir. 
Bunlar. Yunan siyasi komiserine, bu 
gibi davranışları tasvip edemiyecekle 
rini bildirmişlerdir Fakat siyasi 
komiser Stergiadis Yunan İşgal Ko 
mutanlığmm mesuliyetleri olduğu­
nu ileri sürerek. Türk gazetecilerini 
hapsedebileceğim söylemiştir
İtilaf devletleri temsilcilerinin. 
İstanbulda yüksek siyasi komiserler 
nezdinde teşebbüslerde bulundukları 
ve İzmlrd"1. Basının kontrolü konu 
sunun Yunan komiserlerinin değil 
kendi selahiyetlen dahilinde bulun 
duğunu belirterek bu konuda Yunan 
hükümeti nezdinde müracaat yapıl 
tavsiye ettikleri anlaşılmış-
İngiliz Dış Bakanı Lord Curzon.
İZM İR D EKİ  T E V K İ F L E R  
P R O T E S T O  E D İ L İ Y O R
itilâf sansürü, Türk gazetecilerinin mahkûm edil­
melerine sebep olan makalenin yayınlanmasına mü­
saade verilmiş olduğunu açıkladı.
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